




















　　This research paper focuses on building a theoretical framework and to analyze the 
basic characteristics of Corporate Museum. The nature of building a Corporate Museum 
has two meanings: Corporate Society Responsibility and reflection of the company’s busi-
ness policy. From this point of view, categorizing Corporate Museum like other General 
Museums should be segregated. 
　　To characterize Corporate Museum, I have made a diagram, setting the vertical line 
as “relevancy to the business” and the transverse line as “fulfilling of function”. “Relevan-
cy to the business” points out the company’s business policy and “fulfilling of function” 
points out how it functions as a “Museum”. Four elements has been discovered from this 




























which consists the basic characteristic of Corporate Museum.


























































































































































































































































































































殿 堂 型 弱 低 創業者のコレクションなどを基盤としたミュージアム
事 業 志 向 型 強 低
当該企業の事業と関連したコレクション・活動を基盤とした
ミュージアム


























































 （1）  星合重男，“企業博物館戦略の研究－ 2”，日本の企業博物館，入手先〈http://
homepage3.nifty.com/hoshiais/article2/index.html〉，（参照 2011-1120）


















 （5）  博物館法第 23条「入館料等」では「公立博物館は、入館料その他の博物館資料の
利用に対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のためにやむを
得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる」としている。
 （6）  先行研究にみられる生業とは当該企業の主たる事業活動という意味合いで用いられ
ていることが多い。本稿における事業の関係性の「事業」とは主たる事業に加え、
多角化企業における付帯的な事業も含めた広い意味での事業と定義する。
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